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 設立当初は、小泉潤二センター長のもと、特任教員 4 名、事務職員 4 名の小世帯として、中之島セ
ンターを本拠として出発しました。その後、専任、学内派遣および特任の教員と特任研究員を補充し




















が報告し、3 日間にわたって研究発表と討論を行いました。また、2007 年 2 月に調印された大阪大学
と JICA（国際協力機構）との連携協力協定にもとづき、GLOCOL は、JICA 地域別研修「持続的な
人間の安全保障とキャパシティ・ディベロップメント」を企画・実施しました。この研修には、アジ
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